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はじめに
経営情報概論 ・ は、経営学科における 年次配当の必修科目であり、経営情報概論
は前期、経営情報概論 は後期開講科目 ）である。また、経営学科と商学科における高等
学校教諭一種免許状の商業の関係科目でもある。毎年、他学科および 年生以上の学生を含
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大阪商業大学教職課程研究紀要 第 巻 第 号（通号 号）
） クラスの内訳は、経営学科 年 クラス（ クラスで クラス、表 の ）、商学科・公共経営
学科 年と 年クラス（表 の ）、 年以上（ 年除く）クラス（表 の ）となっている。









情報概論 の第 回と第 回は、 回の授業で つのテーマを扱っているため、第 回の確
認テストは実施していない。また、 、 クラスでは、確認テストの利用可能期間の設定ミ

















平均利用率 ％ ％ ％ ％ ％ ％
表 年度経営情報概論 の次回授業前と定期試験後の確認テスト利用状況
合 計






































































































大阪商業大学教職課程研究紀要 第 巻 第 号（通号 号）
図 年度の小テストの出題例（第 回）
経営情報概論 ・ における授業支援システムの利用に関する一考察（北室・松田・法雲）































































































































































































































































































宮崎耕、 通信制大学におけるオンライン授業に関する一考察 、平成 年度情報教育研究集会講演
論文集、 、
宮崎耕、 オンデマンド授業に対するニーズ評価に関する一考察 、平成 年度情報教育研究集会講
演論文集、 、
高井才明、 インターネット授業における学生の受講状況と効果に関する一考察 、平成 年度情報
教育研究集会講演論文集、 、

